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Таким чином, грошові протоки підприємства – це економіч-
ний процес надходження і витрачання грошових коштів у готів-
ковій та безготівковій формі, що генеруються у процесі госпо-
дарської діяльності підприємства, розподіляються в часі та 
просторі відповідно до виробничої необхідності з метою забез-
печення платоспроможності й ефективності діяльності.  
Грошові протоки бувають різних видів. Порівняльний аналіз 
засвідчив, що їх основними класифікаційними ознаками, є: 
масштаб обслуговування господарського процесу; вид госпо-
дарської діяльності; напрям чистого руху грошових коштів; ме-
тод розрахунку та рівень достатності обсягу грошових коштів; 
метод їх оцінки в часі; ритмічність формування та стабільність 
часових інтервалів. Більш різко виділять ознаки за варіатив-
ністю напрямку руху, законністю здійснення, можливістю забез-
печення платоспроможності, можливістю регулювання та зба-
лансованістю, економічним змістом та обов‟язковістю здійснення.  
Таким чином, врахування вищезазначених класифікаційних 
ознак грошових потоків підприємства сприятиме системності їх 
аналізу, плануванню та контролю, оскільки дасть змогу здійсню-
вати оцінку згідно чітко визначеного сектору управлінської дії. 
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Сукупна капіталізація світового ринку криптовалют складає, 
за різними оцінками, від 160 до 177 млрд доларів. Згідно з 
прогнозом засновника Pointpoint Research Ронни Моаса, у най-
ближчі 10 років вона зросте до 2 трлн доларів. Світовий добовий 
обіг на ТОП-криптобіржах світу складає 4 млрд дол [1]. Врахо-
вуючи стрімку динаміку розвитку ринку криптовалют, на нашу 
думку, особливо актуальними є питання вивчення їх ролі в 
сучасному світі. 
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Криптовалюта (від англ. «cryptocurrency» – віртуальна ва-
люта, захищена криптографією) – це швидка і надійна система 
платежів та грошових переказів, заснована на новітніх техно-
логіях за принципами криптографії з метою функціонування 
безпечної, анонімної, децентралізованої, стабільної віртуальної 
валюти. Сьогодні налічується близько 1 600 різновидів крипто-
валют (Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Ripple, Monero, 
Litecoin, NEM, Augur, MaidSafeCoin та ін.), найвідомішою є 
bitcoin, який створено у 2008–2009 рр. [1]. 
Місце та значення криптовалют в грошових системах різних 
країн визначаються їх статусом як грошової одиниці та відне-
сення до категорії електронних грошей. Останні, на відміну від 
криптовалюти, мають емісійний центр, роль якого виконують 
центральні банки різних країн. Тому, наведемо приклади вико-
ристання криптовалюти в сучасному світі в табл. 1. 
Таблиця 1 – Місце криптовалют в грошових системах  
країн світу 








Bitcoin – не  
валюта, і не гроші 
Засіб платежу, інвестиційна, 






бірж і компаній 
Інвестиційна 
Канада Легалізована 
Платіжний засіб, спекулятивна, 
накопичувальна 
Китай 
Не має юридичного 
статусу грошей 
Криптовалюта – це товар, що 
не має грошових властивостей 




Одночасно як гроші 
(їх аналог), власність 
та біржові товари 
Накопичення, обігу, засіб 
платежу, міра вартості, світові 




зуванню, не має 
правового статусу 
Інвестиційна, спекулятивна,  
засіб обміну 
Фінляндія Відсутній Сировинний товар 
Японія Фіатні гроші 
Законний платіжний засіб, усі 
функції грошей 
Джерело: узагальнено за [1–4]. 
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Як свідчать узагальнені дані табл. 1, кожна держава має пев-
ний досвід використання криптовалют. Одні держави їх 
визнають як гроші, електронні гроші, інші – як аналог грошей, 
грошовий сурогат, або, навпаки, не визнають їх статусу згідно 
законодавства.  
На нашу думку, роль криптовалюти в сучасному світі зростає 
з кожним роком. Криптовалюта є еволюцією платіжних засобів, 
міжнародна практика використання яких свідчить про різнобіч-
не ставлення до їх впровадження в обіг, так як цей інструмент є 
новим та немає єдиного загальноприйнятого сутнісного визна-
чення цієї економічної категорії. 
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Особливо значна роль кредиту в задоволенні тимчасової 
потреби домогосподарств в коштах. Дедалі більшого значення 
